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У роботі розглядаються теоретичні аспекти що стосуються поняття категорії 
конкурентна перевага, у тому числі акцентуються увага на їх видах, формах, специфічних 
властивостях. Виявлені групи факторів, що забезпечують ту чи іншу конкуренту перевагу. 
Описані теоретичні питання формування та оцінювання конкурентних переваг підприємства 
в сучасних умовах. 
Проаналізовано рівень та динаміка найбільш важливих техніко-економічних показників 
діяльності досліджуваного підприємства, представлені результати аналізу конкурентних 
переваг, ступінь їх впливу на конкурентоздатність підприємства, застосовано алгоритм 
СВОТ-аналізу, виявлені фактори, що впливають на формування конкурентних переваг, 
обґрунтовані резерви формування нових конкурентних переваг. 
Запропоновано заходи, що сприяють підвищенню конкурентоздатності досліджуваного 
підприємства за рахунок впровадження важелів зміцнення конкурентних переваг та 
формування нових більш дійових. 
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Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних умовах проблемам 
підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю економічних 
суб’єктів надається велике значення. В той же час не всі питання цієї важливої 
проблематики є вирішеними. Тим паче, що більшість підприємств перебувають 
у неперервному процесі вдосконалення системи управління, спрямованої на 
забезпечення стійких конкурентних переваг на ринку, пристосування до умов 
зовнішнього середовища, пошук способів протидії конкурентам, що обумовлює 
необхідність підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
Слід зазначити, що практика господарської діяльності та конкурентні 
відносини між суб’єктами господарювання, свідчать про те, що 
конкурентоздатним на ринку підприємство буде тоді, коли буде володіти 
унікальними конкурентними перевагами. Це так звані переваги стратегічного 
рівня. Завдяки перевагам у наявних ресурсах чи перевагам, що забезпечують 
операційну ефективність можна досягти лише тимчасового результату, в 
сучасних умовах цього не достатньо. Тому важливим напрямком формування 
конкурентних переваг є розробка фірмою ефективної стратегії розвитку, яка 
базуватиметься на унікальному позиціонуванні компанії, орієнтації  на 
унікальні види діяльності, проти витратному механізмі господарювання. Саме 
це дасть змогу забезпечити довгострокові конкурентні переваги. 
Науковою базою роботи в області управління конкурентними перевагами 
є сучасна теорія конкуренції. Широке коло питань, пов’язаних із дослідженням 
сутності конкурентних переваг підприємства, висвітлено у працях І. Ансоффа, 
Л. Абалкіна, О. Ареф’євої, Л. Балабанової, І. Должанського, Т. Йеннера, Ж.-Ж. 
Ламбена, П.Клівець, M. Мескон, A. Ніколаєва, М. Портера, О. Іванової, 
О.Полтавської, Р. Фатхутдинова та ін. Проте аналіз літературних джерел 





можливості  забезпечення  стійких  конкурентних  переваг  у  сучасних  умовах 
функціонування підприємств. 
Мета дослідження полягає в розробці заходів щодо підвищення 
конкурентоздатності досліджуваного підприємства на основі зміцнення його 
конкурентних переваг та формування нових більш дійових. 
Завдання дослідження: 
- визначити сутність поняття «конкурентна перевага»; 
- описати види конкурентних переваг та оцінити їх властивості; 
- дослідити сучасні підходи до класифікації конкурентних переваг різного 
порядку; 
- виявити джерела формування конкурентних переваг, та фактори,  що 
забезпечують їх дійову роль на підприємствах; 
- показати значимість та алгоритм застосування метода СВОТ-аналізу на 
досліджуваному підприємстві; 
- апробувати механізм оцінки конкурентних переваг на промисловому 
підприємстві, що ґрунтується на сучасних методах дослідження; 
- розробити та обґрунтувати рекомендації щодо посилення конкурентних 
переваг на досліджуваному підприємстві та виявленню нових більш потужних. 
Об’єктом дослідження є процес формування конкурентних переваг на 
основі комплексного аналізу техніко-економічної діяльності досліджуваного 
підприємства. 
Предмет дослідження – конкурентна перевага підприємства як 
потужного важелю підвищення його конкурентоздатності. 
Методи дослідження - вивчення та аналіз літературних джерел, 
спостереження,комбінація описового та порівняльного методів, метод аналізу, 
опитування та таке інше. 
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 
обґрунтуванні заходів, що підсилять конкурентоздатність досліджуваного 





Інформаційна база дослідження Закони України та інші нормативні 
документи з питань діяльності підприємства, підручники, навчальні посібники, 
рекомендовані Міністерством освіти та науки України, монографії та інші 
періодичні видання відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, офіційні 
статистичні данні, а також Інтернет сайти. 
Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(37 найменувань). Загальний обсяг роботи становить 85 сторінок. Основний 






Важливість формування конкурентних переваг підприємства в 
сучасних умовах жорсткої конкуренції, не викликає ніяких сумнівів. 
Відповідно мети роботи нами вирішені всі поставлені завдання, а саме: 
1. Розкриті, на наш погляд, важливі аспекти проблематики формування 
конкурентних переваг підприємств. Знання сутності конкурентних переваг, їх 
видів та форм дає нам потужний важіль для збільшення прибутковості 
роботи колективів фірм та вирішення стратегічних завдань, що стоять перед 
ними в ринковій економіці. 
2. Виявлено, що технології формування конкурентних переваг є комп- 
лексом маркетингових процедур і способів їх виконання, призначених для 
вигідного позиціонування підприємства в конкурентному середовищі. Прин- 
ципові особливості цієї технології наступні: 
3. Досліджені сучасні підходи до класифікації конкурентних переваг 
різного порядку. Наведена класифікація конкурентних переваг підприємства, 
на наш погляд, сприятиме кращому їх розумінню, правильному 
орієнтуванню при їх створенні і досягненні відповідних результатів. 
4. Виявлені джерела формування конкурентних переваг, та фактори, 
що забезпечують їх дійову роль на підприємствах; 
5. Дана загальна характеристика ТОВ» Телекарт-Прилад» однієї з 
провідних компаній України у сфері розробки і виробництва 
електроприладів і радіоелектронної апаратури побутового і спеціального 
призначення. Підприємство виконує здійснює весь цикл потрібних робіт, 
розпочинаючи з розробки виробу і програмного забезпечення та завершаючи 
установкою, гарантійним обслуговуванням і навчанням фахівців замовника. 
6. Зазначено, що найчастіше для оцінки рівня 
конкурентоспроможності підприємства використовують метод бальної 
оцінки. Такий підхід існує у зв’язку з недоліком інформації по об'єктах 
дослідження. Адекватна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств 
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ускладнена через невірогідність статистичної звітності. Тому для отримання 
об'єктивної інформації про стан конкурентних переваг оптимальним є, на 
наш погляд, використання експертних методів. Їх суть полягає у виборі 
найбільш істотних параметрів оцінки (в нашому дослідженні це конкуренті 
переваги) і приведенні їх до єдиної розмірності на підставі розрахунку 
коефіцієнтів значущості кожного  параметра. Проаналізовано стан 
конкурентних переваг на досліджуваному підприємстві, як вони 
співвідносяться з іншими підприємствами. Таким чином, було апробовано 
механізм оцінки конкурентних переваг на досліджуємо підприємстві, що 
ґрунтується на сучасних методах дослідження; 
7. Показано значимість та алгоритм застосування метода СВОТ- 
аналізу на досліджуваному підприємстві, що має важливе значення для 
здійснення стратегічного планування, оскільки його методика - ефективний, 
доступний, дешевий засіб оцінки стану проблемної та управлінської ситуації 
в установі. Він дозволяє систематизувати проблемні ситуації; краще розуміти 
структуру ресурсів, на які слід опиратися в удосконаленні діяльності та 
розвитку компанії на перспективу; відстежувати загальний стан зовнішнього 
бізнес-середовища; виділяти і використовувати нові потенційні можливості 
швидше, ніж конкуренти; вибрати оптимальну дорогу розвитку і уникнути 
небезпек; приймати зважені рішення, що стосуються розвитку бізнесу. 
Правильно і вчасно прийняті стратегічні рішення грають сьогодні ключову 
роль в успішній діяльності організації. Саме вони роблять вирішальний 
вплив на конкурентоспроможність продукції і підприємства в цілому. 
8. Оцінка рівня та динаміки конкурентних переваг на досліджуваному 
підприємстві дозволив зробити висновок, що необхідно боротися за зниження 
цін на продукцію, що виробляється, насамперед, за рахунок зниження 
собівартості продукції, в тому числі враховуючі необхідність пониження 
високих енерговитрат. Ще одним резервом зміцнення конкурентних переваг 
може бути розширення  асортименту виробництва  та продажу за рахунок 
більш рентабельних та якісних товарів. ТОВ «Телекарт-прилад» програє по 
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що критерію додаткові послуги. Дійсно, слабо розвинуті послуги, 
 
 
супроводжують споживачів і потенційних покупців. Необхідні потужні дії в 
цьому напрямку. Їх реалізація спроможна посилити цю конкурентну перевагу 
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